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须 开 展 高 等 教 育 的 理 论 研 究——建 立 高 等 教
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第 一 个 高 等 教 育 研 究 机 构——厦 门 大 学 高 等
教育科学研究室。 回望 40 年，您认为目前高等
































































































有研 究表 明，目 前 高 校 中，注 重 论 文 的 教




























年 级一 次月 考语 文作 文 试 题 中， 题 目 是 这 样
的：“厦门大学 94 岁高龄的教授潘懋元， 用 79
































































在 高 等 教 育 即 将 从 大 众 化 进 入 普 及 化 的
关键阶段，您如何看待“质量”的内涵？ 教育部












第 一 个 问 题 是 关 于 高 等 教 育 质 量 的 问
题。何谓高等教育质量？联合国教科文组织
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